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RESUMEN 
 
 
Evidenciando las deficiencias  que existen en el control de las existencias, es que se elaboró  
la tesis “Propuesta de un sistema Contable para un mejor Control de las Existencias en el 
Almacén de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la 
UNPRG”, con el Objetivo de lograr eficiencias en control de estas. 
Por eso que se ha propuesto un diseño de un sistema computarizado para el área de Almacén, 
y siendo esta la razón es que se elaboró el trabajo de tesis 
cuyo periodo de investigación  es de 06 meses, utilizando como elementos muéstrales  de la 
problemática  intervenida mediante las técnicas de entrevista  y Análisis documental 
las muestras de la investigación demuestran que con la tesis se llegarán a las siguientes 
muestras  en la Tesis “Propuesta de un sistema Contable para un mejor Control de las 
Existencias en el Almacén de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y 
Contables de la UNPRG, donde se canalizan que existen deficiencias y que un sistema 
contable de Almacén ayudaría a solucionar  las deficiencias que existen en el almacén de la 
Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UNPRG, recomendando 
así, se aplique en la Facultad y extenderlos  a las otras Facultades  y si esto es posible, a otras 
Universidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Demonstrated the deficiencies that exist in inventory control, it was developed the 
thesis "Proposal for an accounting system for better inventory control in Faculty of 
Economics and Management Accountants of UNPRG warehouses" with the aim of 
achieving efficiencies in control of these.  
 
That is why it has proposed a design of a computerized system for the Warehouse 
area, and this being the reason is that they developed the thesis work whose 
research period is 06 months, using as a sample of the problematic elements 
intervened through the techniques of interview and documentary analysis. 
   
Samples of the investigation show that the thesis was to arrive the following samples 
in the thesis " Proposal for an accounting system for better inventory control in 
Faculty of Economics and Management Accountants of UNPRG warehouses” where 
channel that difficulties exist and that an accounting system Warehouse to help solve 
the deficiencies that exist in the Faculty of Economics and Management Accountants 
of UNPRG Warehouse, recommending,  applied that in the Faculty and then extend 
them to other faculties and if it is possible,  to other universities. 
 
 
 
